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 Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) важна не сама по себе, а с точки зрения ее 
места и роли в процессе воспроизводства на всех уровнях развития национальной 
экономики, что требует использования стратегического подхода в ее планировании и 
развитии. Внешнеэкономическая стратегия определяет направления интеграции страны в 
систему мирового хозяйства, позволяет в полном объеме задействовать преимущества всех 
форм ВЭД для повышения конкурентоспособности страны. 
 Проблемы стратегического планирования ВЭД, формирования механизмов и 
подходов государственного регулирования ВЭД в условиях глобализации лежат в сфере 
научных интересов ученых, внимание которых, как правило, уделяется вопросу 
децентрализации ВЭД, процессу ускоренной либерализации внешнеэкономической сферы 
страны, а также необходимости обретения адекватного потенциалу Украины места в 
мировом хозяйстве путем активной деятельности во Всемирной Организации Торговли. 
 Несмотря на многочисленные исследования роли внешнеэкономической 
составляющей в обеспечении социально-экономического развития национальной 
экономической системы, в отечественной экономической науке отсутствует комплексная 
внешнеэкономическая стратегия развития Украины, направленная на интеграцию страны в 
систему мирового хозяйства, использование преимуществ различных форм ВЭД для 
укрепления конкурентоспособности и обеспечения высоких темпов экономического роста.  
 Реализация цели исследования – теоретического обоснования, выработки 
методических и практических рекомендаций по формированию и реализации 
государственного механизма регулирования внешнеэкономических отношений в условиях 
глобализации, а также мер государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности на основе современных тенденций развития внешнеэкономической сферы 
страны – предполагает последовательную постановку и решение взаимосвязанных задач: 
проанализировать особенности развития внешнеэкономической деятельности на 
макроуровне в условиях глобализации мирохозяйственных связей; охарактеризовать 
экономическую сущность и конкретизировать формы и функции внешнеэкономической 
деятельности национальной экономики; исследовать существующие методические подходы 
к оценке эффективности ВЭД страны, разработать методику расчета итогового 
интегрального индекса оценки эффективности ВЭД; разработать общий механизм 
формирования стратегии ВЭД как важнейшей составляющей развития национальной 
экономики; сформулировать ключевые задачи и определить направления современного 
подхода к государственному регулированию внешнеэкономической деятельности; провести 
анализ мирового опыта государственного регулирования внешнеэкономической сферы, 
идентифицировать его нормативно-правовые и организационно-институциональные 
параметры и на этой основе представить структурную матрицу роли государства в развитии 
ВЭД национальной экономики; обозначить наиболее значимые внешние и внутренние 
факторы и условия, определяющие направления и характер современного этапа развития 
ВЭД Украины; обосновать ключевые направления, базовые принципы разработки 
внешнеэкономической стратегии Украины и общие требования к ней. 
 При этом объектом исследования выступает внешнеэкономическая деятельность 
украинской экономики в условиях нестабильности мировой экономики, а предметом – 
комплекс отношений, складывающихся между субъектами экономической деятельности в 
ходе разработки стратегии ВЭД современной Украины. 
